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 in Western Europe :
 A Contextual Perspective
Léo-Paul Dana 著
（World Scientific 2018）
名図研究 335.23:D35 
大北 健一
経営学部
岩井克人
「欲望の貨幣論」を語る 
大学図書館にある本から学生のみなさんに読んでほしい一冊を紹介していただきました。
普段あまり本を読まない学生さんも思わぬ良い本との出逢いになるかもしれません。
吉本 篤子
国際コミュニケーション学部
掃除で心は磨けるのか
杉原里美 著
（筑摩書房 2019）［筑摩選書］
　学校には、なぜ？と思うような不思議な決まりがたくさんあります。
頭髪や制服に関する厳しい校則、無言での給食や掃除など。本書は、
「子どものため」として行われている厳しい規則・強制を取材し、子ど
もたちに対する過剰ともいえるような身体・内面へのかかわりの現状を
明らかにしています。さらに、家庭教育の力の低下などを理由に、公教
育をになう学校や地域が、家庭教育への介入を進めている状況と、その
政治的背景についても論じられています。学校で子どもに何を教えるべ
きなのか。そして、子どもにどのような成長を期待するのか。公教育の
望ましいあり方について考えるためにおすすめの一冊です。
※イメージは最新版です。
　本学所蔵版は無写真です。
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